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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Àngel Ossorio y Gallardo (Madrid, 1873 – Buenos Aires, 1946) 
Polític i jurisconsult. 
Afiliat al partit conservador i amic íntim del fill gran d'Antoni Maura, aquest 
el nomenà governador civil de Barcelona pel gener del 1907. Volgué lluitar 
contra el terrorisme anarquista i facilitar un apropament de la Lliga i Maura, 
però hagué de fer cara, successivament, a la constitució de Solidaritat 
Catalana, a l'afer Rull i, finalment, a l'esclat de la Setmana Tràgica. 
Oposat al ministre de la governació, La Cierva, dimití en ésser posada la 
província sota el comandament militar el 26 de juliol de 1909. 
Posteriorment restà fidel a Maura i fou ministre de foment el 1919. El 1922 
formà part del consell directiu de l'efímer Partit Social Popular. Sota la 
Dictadura, essent president de la Real Academia de Jurisprudencia, criticà 
Primo de Rivera i finalment demanà l'abdicació d'Alfons XIII. Advocat 
defensor de Miquel Maura i d'Alcalá Zamora en el consell de guerra del març 
del 1931, fou diputat a les corts constituents republicanes i formà part de la 
comissió redactora de l'avantprojecte de la nova constitució. Defensà Azaña 
i Companys en el consell de guerra que seguí els fets d'octubre del 1934 i 
durant la guerra civil fou ambaixador, successivament, a Brusselles, a París 
i a Buenos Aires. Finalment, a l'exili, formà part del govern Giral com a 
ministre sense cartera. Autor de nombroses obres, hom pot esmentar, entre 
d'altres, Barcelona, julio de 1909 (1910), Conversación sobre el catalanismo 
(1910), Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de 
España con la República Francesa (1913), La guerra de España y los 
católicos (1942), Vida y sacrificio de Companys (1943) i Mis Memorias 
(1946). 
 
 
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0047914>. 
[Darrera consulta: 02/03/2011]. 
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Biblioteca del Pavelló de la República 
FONS PERSONAL D'ÀNGEL OSSORIO 
GALLARDO 
 
 
F-FP (Ossorio).1 
 
1- Correspondència Àngel Ossorio -  José Giral (1937 - 1938) 
 
2- Correspondència Àngel Ossorio - José Giral (1938 - 1946) 
 
3- Correspondència Josefina Ossorio - José Giral (1951 - 1952) 
 
 
F-FP (Ossorio). 2 
 
1- Correspondència Àngel Ossorio - Agrupación Guipuzcoana 
de Ayuda a España Republicana y Euzkadi 
 [S.d.] - 1 carta 
 1939 - 1 carta 
 
2- Correspondència Àngel Ossorio - E.P. Alemann 
 1938 - 2 cartes 
 
3- Correspondència Àngel Ossorio - Julio Álvarez del Vayo 
 1936 - 16 cartes 
 1937 - 5 cartes 
 1938 - 48 cartes 
 1939 - 7 cartes 
 
4- Correspondència Àngel Ossorio - Ambaixada d'Espanya a 
París 
 [S.d.] - 3 cartes 
 1937 - 11 cartes 
 1938 - 13 cartes 
 
5- Correspondència Àngel Ossorio - Manuel Azaña 
 1936 - 2 cartes 
 1939 - 1 carta 
 1940 - 3 cartes 
  
6- Correspondència Àngel Ossorio - Augusto Barcía 
 [S.d.] - 1 carta 
 1943 - 1 carta  
1945 - 3 cartes 
1946 - 11 cartes 
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7- Correspondència Àngel Ossorio - José de Benito 
(Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros) 
 1946 - 3 cartes 
 
8- Correspondència Àngel Ossorio - José Bergamín (Editorial 
Séneca) 
 1941 - 4 cartes 
 1942 - 6 cartes 
  
9- Correspondència Àngel Ossorio - Luís Castiñeiras 
(Secretario General Ministerio de Relaciones Exteriores) 
 1939 - 4 cartes 
 
10- Correspondència Àngel Ossorio - Centro Republicano 
Español (Buenos Aires) 
 1943 - 2 cartes 
 
11- Correspondència Àngel Ossorio - Comité Argentino de 
Mujeres Pro-Huérfanos Españoles 
 1939 - 1 carta 
 
12- Correspondència Àngel Ossorio - Comité Central de 
Agrupaciones Vascas 
 1939 - 1 carta 
 
13- Correspondència Àngel Ossorio - Carlos Esplà 
 1940 -1 carta 
 1941 - 6 cartes 
 1942 - 6 cartes 
 
14- Correspondència Àngel Ossorio - Carlos Fernández Shaw 
 [S.d.] - 1 carta 
 1942 - 5 cartes 
 1943 - 1 carta 
 1944 - 1 carta 
 1945 - 1 carta 
 
15- Correspondència Àngel Ossorio - J.M. Gallegos Rocafull 
(Editorial Séneca) 
 1940 - 4 cartes 
1941 - 1 carta 
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16- Correspondència Àngel Ossorio - Joan Lluhí Vallescar 
1942 - 2 cartes 
 
17- Correspondència Àngel Ossorio - Diego Martínez Barrio 
 1940 - 1 carta 
 1941 - 17 cartes 
1942 - 4 cartes 
1943 - 1 carta 
1944 - 1 carta 
 1945 - 4 cartes 
 
18- Correspondència Àngel Ossorio - Gabriela Mistral 
 1940 - 2 cartes 
 
19- Correspondència Àngel Ossorio - Juan Negrín 
 [S.d.] - 1 telegrama 
 1937 - 3 cartes 
 1938 - 1 carta 
 1941 - 1 carta 
 1942 - 1 telegrama 
 
20- Correspondència Àngel Ossorio - Mario Pascual del Rio 
 1938 - 6 cartes 
 1939 - 2 cartes 
 
21- Correspondència Àngel Ossorio - Fernando González Arnao 
 1939 -2 cartes 
 1940 - 1 carta 
 
22- Correspondència Àngel Ossorio - Indalecio Prieto 
 1937 - 49 cartes 
 1938 - 67 cartes 
 1942 - 4 cartes 
 1943 - 1 carta 
 1944 - 1 carta 
 1967 - 1 carta (adreçada a Josefina Ossorio) 
 
23 - Correspondència Àngel Ossorio - Franklin D. Roosevelt 
 [1941] - 1 carta 
 
24- Correspondència Àngel Ossorio - Isidoro Ruiz Moreno 
 1939 - 4 cartes 
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25- Correspondència Àngel Ossorio - Vicente Uribe i Dolores 
Ibarruri 
 1945 - 2 cartes 
 1946 - 2 cartes 
 
26- Correspondència Àngel Ossorio - Antonio Velao 
 1941 - 1 carta 
 1942 - 3 cartes 
 1944 - 2 cartes 
 
27- Correspondència diversa 
 [S.d.] - 1 carta 
1936 - 1 carta  
1937 - 1 carta 
1938 - 1 carta ; 1 acta de l'Ambaixada d'Espanya a Buenos Aires 
1939 - 1 carta 
1943 - 3 cartes 
 
 
F-FP (Ossorio). 3 
 
1- Discursos d'Àngel Ossorio 
2- Conferències d'Àngel Ossorio 
3- Guions de conferències d'Àngel Ossorio 
4- Comentaris de llibres publicats per Àngel Ossorio 
5- Comentaris de llibres diversos per Àngel Ossorio 
6- Retalls de premsa sobre Àngel Ossorio 
7- Retalls de premsa d'articles d'Àngel Ossorio 
 
 
F-FP (Ossorio). 4  
 
1- Articles diversos d'Àngel Ossorio 
2- Articles periodístics d'Àngel Ossorio 
3- Articles sobre temes de dret d'Àngel Ossorio 
4- Articles sobre temes de religió d'Àngel Ossorio 
5- Còpies d'articles diversos d'Àngel Ossorio 
6- Notes d'Àngel Ossorio 
 
 
F-FP (Ossorio).  5 
 
1- Treballs inèdits d'Àngel Ossorio 
2- Treballs professionals d'Àngel Ossorio 
3- Retalls de premsa sobre la Guerra Civil 
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F-FP (Ossorio). 6 
 
1- Retalls de premsa de la República Argentina (1938) 
2- Retalls de premsa de la República Argentina (1938-1942) 
3- Retalls de premsa de Xile (1938-1939) 
4- Retalls de premsa d'Uruguay (1938) 
 
 
F-FP (Ossorio).  7 
 
1- Estudi biogràfic d'Àngel Ossorio 
1- BERG KAPLAN, Elisa. Don Àngel Ossorio y Gallardo, símbolo de 
dignidad. [S.l.], [1962], 18 p. (Mecanografiat). [Document 
acompanyat d'una carta de l'autora adreçada a la filla d'Àngel 
Ossorio, Josefina Ossorio, el febrer de 1962] 
 
2- Papers personals d'Àngel Ossorio 
1- Dues fotografies 
- [S.d.]: Àngel Ossorio i altres advocats que actuaren 
d'advocats defensors dels alumnes expulsats de la Escuela 
Superior de Guerra. 
- 1942: Àngel Ossorio i Calixto Lassaga durant la 1ª 
Conferència Provincial del Col.legi d'Advocats de l'Argentina. 
2- [Complemento de las firmas del pergamino de los españoles de 
Bragado dando la bienvenida al Embajador de España en la Argentina 
Dr. Ángel Ossorio y Gallardo]. [S.d.]. (Pergamí) 
3- AMIGOS DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y SIMPATIZANTES. Al Dr. 
Ángel Ossorio. Tres Arroyos, Juliol 1938. (Pergamí amb signatures) 
4- COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. [Diploma declarant  a Àngel 
Ossorio membre honorari d'aquest Col.legi d'Advocats]. Lima, 27 
febrer 1945. 
 
3- Notes necrològiques d'Àngel Ossorio 
 
